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Résumé en
anglais
Hosting of Mycobacterium ulcerans by water bugs is now well established and their
vectoring role has been demonstrated experimentally. These findings were recently
corroborated by detection of viable bacilii in the saliva of wild water bugs. However,
the extent of water bug involvement in M. ulcerans ecology remains unclear and
difficult to evaluate due to lack of understanding about water bug biology. The
purpose of this study is to describe the first detection of M. ulcerans DNA in the
tissue of water bugs captured outside the aquatic environment.
Résumé en
français
Le rôle des punaises aquatiques comme hôte de Mycobacterium ulcerans est
maintenant clairement établi et leur rôle comme vecteur a été démontré
expérimentalement. Travaux confortés par le fait que, récemment, des bacilles
viables ont été détectés dans la salive de punaises aquatiques sauvages. Cependant,
l'importance des punaises aquatiques dans l'écologie de M. ulcerans reste
méconnue et difficile à explorer en raison du manque de connaissances sur la
biologie de ces insectes. Dans cette étude et ce pour la première fois, des signatures
moléculaires de M. ulcerans ont été détectées dans les tissus de punaises
aquatiques capturées en dehors de leur environnement aquatique. Cela supporte
l'hypothèse selon laquelle, par leur comportement migratoire, les punaises
aquatiques ainsi qu'à sa transmission hors de l'environnement aquatique.
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